










































































日常业务结算 .171 -.316 .060
个人贷款业务 -.143 .000 -.279
办理理财产品 .171 -.316 .060
营业网点 .171 .316 .060
网上银行 -.092 .000 .380
自助设备 .288 .000 -.099
电话热线 .278 .000 -.022
客户经理 .171 .316 .060
处理投诉 -.029 .000 .392
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